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У статті автор характеризує навчальний процес з 
позицій цілісності, визначаючи його як функціональну 
дидактичну систему
В статье автор характеризует учебный процесс из 
позиций целостности, определяя его как функциональную 
дидактическую систему
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Сучасне суспільство покликане розв’язати 
досить важливе, але водночас складне
завдання -  підготовка людини до життя в
постіндустріальному, інформаційному
суспільстві. Тому не випадково вища освіта
спрямована на «забезпечення фундаментальної 
наукової, загальнокультурної. практичної
підготовки фахівців, які мають визначити
темпи і рівень науково-технічного, 
економічного та соціально-культурного 
процесу, формування інтелектуального 
потенціалу нації на всебічний розвиток
особистості як найвищої цінності суспільства» 
[4, с. 89-90], як міри всього в житті соціуму, де 
важливим етапом становлення майбутнього
професіонала є етап його професійного 
зростання під час навчання у ВНЗ.
Навчання -  це досить складний та водночас 
динамічний процес. Як і будь-який процес він 
визначає рух уперед і є сукупністю дій, що 
спрямовані на досягнення певного результату. 
Процес навчання, як слушно зазначає 
J1.B. Кондрашова, спрямований на досягнення 
дидактичних цілей і отримання результату у 
сфері оволодіння студентами знань, умінь та 
навичок, розвиток їх пізнавальних сил та 
здібностей, формування системи поглядів та 
переконань [5, с. 13]. Внутрішня його сторона 
(викладач подає, а студенти засвоюють 
навчальну інформацію) формує у нашій уяві, 
певним чином, хибне уявлення про простоту та 
легкість процесу навчання. Внутрішня сторона, 
що визначає його глибинну сутність 
(пізнавальна діяльність, інтелектуальний 
розвиток та професійне становлення 
майбутнього фахівця) досить часто залишається 
поза увагою тих, хто його здійснює.
Узагальнюючи сказане, можна
стверджувати, що навчання -  це активна 
пізнавальна діяльність, в процесі якої студент 
під керівництвом педагога оволодіває 
професійними знаннями, уміннями та 
навичками, формує педагогічний світогляд, 
активну професійну позицію та творчий стиль
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діяльності, розвиваючи пізнавальні сили й 
спеціальні здібності. Отже, це складний 
двобічний процес, але, що є досить важливим, 
цей процес одночасно є ще й цілісним та 
єдиним.
Метою статті є представлення цілісності 
навчального процесу через взаємозв’язок його 
компонентів у багатогранній дидактичній 
системі.
Процес, що реалізовує цілі навчання, 
називається навчальним процесом, або 
дидактичною системою. Теоретичні основи 
дидактичних систем розробляє така галузь 
педагогіки, як дидактика. Цей термін походить 
від грецького слова «дидактикос», що означає 
«повчальний». Предметом дидактики є системи 
навчання, або дидактичні системи. 
Дидактичною називають впорядковану систему 
цілей, змісту, форм, методів і засобів навчання. 
Ця система функціонує у взаємній діяльності 
того, хто вчить, і того, хто прагне навчитися, в 
ході якої відбувається засвоєння знань, способів 
дій та розвиток індивідуальних здібностей 
студентів.
Навчальний процес як система 
організаційних та дидактичних заходів, 
спрямованих на реалізацію змісту освіти на 
певному освітньо-кваліфікаційному рівні під 
час підготовки фахівців та організації їх 
професійного вдосконалення, здійснюється 
відповідно до Положення про організацію 
навчального процесу у ВНЗ, затвердженого 
наказом Міністерства освіти України від 2 
червня 1993 р. № 161, та інших нормативних 
документів з питань вищої освіти [4, с. 96].
Система навчального процесу вищої школи 
представляє поєднання і взаємозв’язок цілого 
ряду інформаційно-методичних компонентів. 
Всі види і форми навчальної роботи, як відомо, 
взаємопов’язуються і визначаються чотирма 
чинниками: кількістю, якістю компонентів, їх 
функціонуванням, а також тим поєднанням, яке 
створює загальну систему підготовки фахівця 
вищої кваліфікації даного профілю. Проте, як 
зазначає С.І. Архангельський, якщо якісний і 
кількісний чинники навчального процесу 
достатньо відомі в теорії і практиці навчання, 
то структурний і функціональний чинники ще 
не знаходять належного віддзеркалення в 
аналізі інформаційно-методичних компонентів 
[1, с. 263].
Система -  сукупність елементів, які 
перебувають у стосунках і зв ’язках один з 
одним, що утворює певну цілісність, єдність [7, 
с. 233]. Тобто, це впорядкована певним чином 
безліч елементів, взаємозв’язаних між собою, 
що утворюють деяку цілісну єдність. Взагалі, 
системний підхід у педагогіці спрямований на 
розкриття цілісності педагогічних об’єктів, 
виявлення в них різноманітних типів зв’язків та 
зведення їх у єдину теоретичну картину
[7, с. 235]. Системність властива багатьом 
педагогічним об’єктам: освітньо-пізнавальному 
процесу у ВНЗ, процесам навчання окремим 
предметам, частинам цих процесів, окремим 
формам заняття, комплексу занять, професійній 
діяльності майбутнього фахівця тощо. Тому як 
систему можна розглядати будь-яку 
пізнавальну діяльність, а її складовими будуть 
сам суб’єкт пізнання (особистість), процес 
пізнання, продукт пізнання, мета пізнання, 
умови, в яких вона здійснюється тощо.
У цілому ж  оптимальність функціонування 
будь-якої системи визначається надійністю 
зв’язаної роботи всіх її частин, а робота кожної 
частини -  надійністю системи в цілому. Це 
основне правило теорії систем дієве і для 
системи навчального процесу, оскільки воно 
визначає те, що виражає собою системність 
навчання. Система навчального процесу, 
виходячи з її цілей і завдань, є сукупністю ряду 
складових частин, компонентів, що мають 
певну форму і зміст, виражають певний 
характер свого функціонування за допомогою 
інформації.
Навчальний процес формують тісно 
пов’язані між собою компоненти: цільовий 
(постановка конкретної мети вивчення 
навчального матеріалу на занятті, вивчення 
навчальної дисципліни); стимулюючо- 
мотиваційний (створення умов, які спонукають 
студентів до активної навчально-пізнавальної 
діяльності, формують у них позитивну 
мотивацію цієї діяльності); змістовний 
(оптимальний підбір предметів навчального 
плану, змістовність навчальних програм і 
підручників, а також продуманість змісту 
кожного навчального заняття); операційно- 
дієвий (вдалий підбір прийомів, методів і 
організаційних форм навчання, оптимальне 
поєднання фронтальної, групової та 
індивідуальної роботи щодо засвоєння 
студентами змісту навчального матеріалу, 
вироблення в них відповідних умінь та 
навичок); контрольно-корегуючий (контроль за 
засвоєнням студентами знань, набуттям умінь і 
навичок, внесення необхідних коректив до 
змісту і методики навчання з метою 
підвищення ефективності процесу навчання); 
оцінно-результативний (виявлення рівня знань, 
умінь і навичок кожного студента, визначення 
причин неуспішності в кожному конкретному 
випадку і відповідна робота щодо їх усунення).
Стан і діяльність усіх компонентів системи 
навчального процесу, як слушно зазначає 
С.І. Архангельський, носить завжди бінарний, 
незалежно-зв’язаний характер [1, с. 263], де 
кожен компонент цієї системи розв’язує свої 
завдання (наприклад, лабораторні заняття або 
дипломний проект) і в той же час загальні 
завдання навчання через свій зв’язок і певні 
відносини з іншими компонентами навчального
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процесу: лекціями, семінарськими заняттями 
тощо, на основі цілей і завдань навчання. При 
цьому усі частини системи навчального 
процесу знаходяться у взаємодії через наявні 
шляхи навчальної інформації, через способи 
зворотного зв’язку. Система навчального 
процесу вищої школи таким чином може бути 
представлена у вигляді певного комплексу 
співвіднесених і взаємозв’язаних компонентів і 
вона характеризується (на думку 
С.І. Архангельського) як складна адаптована 
поведінка сторін -  однієї, що здійснює 
навчання. Та іншої, що прагне навчитися, на 
основі зміни і аналізу навчальної інформації [1, 
с. 264]. Звідси є важливим навчити студента 
вчитися.
Оптимальне злагоджене функціонування 
всього комплексу системи забезпечує 
студентам цілеспрямоване набуття знань, умінь, 
навичок і творчий професійний розвиток, а 
викладачам -  раціональний напрям навчання і 
виховання фахівців високої кваліфікації. 
Побудову системи навчального процесу вищої 
школи «... можна порівняти із спорудою 
будівлі з цегли, бетонних плит, металу і інших 
деталей. Кожна деталь будівлі несе свою 
функцію, в той же час виконує в певній частині 
загальне призначення, відповідно до характеру 
споруди. Але так само як набір окремих 
деталей, нехай самих високоякісних, ще не є 
будівлею, так і окремі частини, компоненти 
навчального процесу не забезпечують 
необхідної підготовки фахівців. Всі вони 
повинні бути систематизовані, узагальнені і 
взаємозв’язані щодо загальних цілей і завдань 
навчання» [1, с. 264].
Системний підхід дозволяє розглядати 
навчальний процес в синтезі компонентів, що 
пов’язані перш за все оптимальним обсягом і 
змістом навчальної інформації, у відповідності 
до сучасного розвитку науки, техніки, 
виробництва, культури та подальшими 
способами їх розвитку. Він також визначає 
раціональні шляхи вдосконалення навчального 
процесу шляхом впровадження відповідних 
методів і засобів інтенсифікації. До таких 
шляхів відносяться: підвищення якості
науково-методичної роботи, використання 
засобів наукового пізнання і нових засобів 
навчання, обґрунтоване планування змісту 
навчання, часу навчальної роботи, раціональне 
використання матеріально-технічної бази тощо.
Розгляд навчального процесу як 
взаємозв’язаної системи дозволяє оцінювати її з 
позицій цілей і завдань вищої освіти, що 
змінюються згідно вимог часу, оцінювати нові 
вимоги, новий зміст, техніку і методи навчання 
як у поєднанні з класичними, традиційними 
засобами і методами навчання, так і шляхом 
виділення всього нового, прогресивного. 
Цілісний підхід, як стверджує
С.І. Архангельський, до системи дозволяє 
проникати в природу внутрішньої взаємодії 
компонентів. Кожний з них виконує свою роль 
у навчальному процесі, але при цьому маючи 
певну функціональну залежність. Така 
взаємозалежність компонентів не порушує 
певної свободи кожного з них, але все це має 
бути підпорядковане загальній побудові 
функціонування системи [1, с. 264-265].
Всі динамічні системи, незалежно від їх 
цілей, завдань і кількості складових їх 
компонентів, визначають свою організацію, 
побудову і функціонування виходячи із 
визначеного результату. Ця закономірність 
розповсюджується на всі компоненти системи. 
Який би не був значимий компонент, 
розв’язанням своїх завдань він створює певний 
результат і забезпечує свій внесок в загальний 
результат системи. Відповідно в розв’язанні 
завдань системи в цілому створюється певна 
ієрархія з переходом результатів від одного 
рівня до іншого. Такий рух і закріплення 
результатів функціонування компонентів 
відповідно до визначеної програми діяльності й 
очікуваного результату системи створює 
впорядкованість і організованість
функціонування і взаємодії як окремих 
компонентів, так і усієї системи в цілому. При 
цьому для дієвого функціонування системи 
мають бути забезпечені такі умови: очікуваний 
результат; час отримання результату; засоби, 
форми і методи досягнення певного ефекту; 
способи перевірки достатності результату 
[1, с. 265]. Ці умови, на нашу думку, сприяють 
ефективному управлінню системою і є 
важливим орієнтиром її вдосконалення.
Побудова навчального процесу як 
своєрідної дидактичної системи перш за все 
виходить із загальних завдань вищої освіти і 
професійної підготовки фахівця даного 
профілю. Її побудова обумовлюється, по-перше, 
розглядом її як підсистеми в більш загальній 
системі вищої освіти, а, по-друге, оцінкою 
всього того, що має складати її внутрішню 
структуру. Таким чином, у системи 
навчального процесу вищої школи є її зовнішня 
сфера, куди вона входить як компонент, і 
внутрішня сфера, що визначає її сутність. Крім 
того, система навчального процесу входить в 
прямі і непрямі зв’язки з галузями науки, 
представленими відповідними предметами, 
видами навчання, тобто зі всім тим, що формує 
знання і світогляд студентів. Предметні 
системи в навчальному процесі виконують роль 
компонентів, але вже в якості самостійних 
підсистем. Вони визначають зміст, методи і 
засоби відповідної наукової галузі, окреслюють 
і організовують шляхи вивчення тих проблем, 
які ставить перед навчальним процесом певна 
галузь наукового пізнання, техніки чи 
виробництва. Як і всі компоненти системи вони
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розв’язують конкретні завдання, при цьому 
маючи певну міру свободи, але в цілому 
підпорядковані системі загальних цілей, 
завдань і очікуваних результатів навчання [1, 
с. 265-266]. Усе це підтверджує єдність і 
цілісність навчального процесу.
Цілісність визначається як «узагальнена 
характеристика об’єктів, що мають складну 
внутрішню структуру». Це поняття виражає 
«інтегрованість, самодостатність, автономність 
цих об’єктів, їхнє протиставлення оточенню, 
пов’язане з їхньою внутрішньою активністю; 
воно характеризує їхню якісну своєрідність, 
зумовлену властивими їм специфічними 
закономірностями функціонування і розвитку» 
[7, с. 291]. Отже, це певна скоординованість 
усіх елементів системи, її завершеність, 
результативність, як досконалість всіх її 
компонентів і системи в цілому, як якісна її 
визначеність, взаємообумовленість усіх 
властивостей, як особливий тип взаємодії.
Цілісність навчального процесу також 
визначає досконалість, високий рівень розвитку 
і функціонування. Будь-який педагогічний 
процес, якщо він має позитивний результат, є за 
своєю природою цілісним: і процес, що
здійснюється під час заняття, системи занять, і 
процес навчання окремому предмету, циклу 
предметів тощо. Науковці до цілісних відносять 
системи, що досягли в своєму розвитку
зрілості, завершеності, відповідні певному 
ідеалу. З цієї точки зору навчальний процес є 
цілісним тоді, коли він забезпечує гармонійну 
реалізацію комплексу своїх функцій:
інформаційно-навчальної, розвивальної і
виховної.
Відомо, що система змінює свої 
властивості, якщо змінюються її елементи. 
Системоутворюючим чинником навчального 
процесу є його цілі. Від того, які ставляться 
цілі, залежить сутність самого процесу 
навчання. Якщо метою є формування знань, то 
процес навчання набуває пояснювально- 
ілюстративного характеру, якщо -  формування 
пізнавальної самостійності, то процес набуває 
рис частково проблемного навчання, якщо 
ставиться мета розвитку індивідуальності 
студента і його особистісних якостей, то процес 
характеризується як такий, що сприяє розвитку. 
Не випадково, найважливішою функцією 
процесу навчання необхідно визнати 
стимулювання розвитку основних сфер фахівця 
і його особистісних якостей. Ця функція є 
інтеграційною.
Цілісність навчального процесу повинна 
виявлятися в єдності його сторін: змістовної 
(що розвивати і виховувати, чому учити), 
операційно-процесуальної (як розвивати, 
навчати і виховувати), мотиваційної (як 
здійснювати мотиваційне забезпечення 
педагогічного процесу), організаційної (які
передбачити форми організації діяльності 
студентів). Цьому процесу притаманні наступні 
властивості. Першою цілісною властивістю є 
функціональна єдність всіх циклів дисциплін, 
що співвідносні структурі психологічних і 
особистісних якостей людини, що мають бути 
сформовані (тому на сучасному етапі у ВНЗ 
вводять предмети за вибором студентів). 
Другою цілісною властивістю процесу є його 
проблемний характер, що сприяє розвитку 
основних сфер студента. Третя властивість 
полягає в тому, що чим вище рівень інтеграції 
учіння з продуктивною працею студентів, тим 
ефективніше це сприяє розвитку окремих сфер і 
якостей як індивіда, так і людини в цілому, 
тобто закладає базис для соціалізації 
особистості. Четверта властивість пов’язана з 
нерозривністю формування окремих сфер і 
якостей людини між собою та зі становленням 
її індивідуальності [3, с. 128-130].
Розглядаючи будову навчального процесу, 
В.С. Ільїн довів, що цілісний процес повинен 
мати наступну структуру: аналіз початкового 
стану процесу -  вибір і постановку мети -  
відбір і застосування педагогічних засобів -  
облік внутрішніх і зовнішніх умов -  аналіз 
процесу і його результатів. Звідси слідує, що 
для проектування і організації цілісного 
навчального процесу педагогу необхідно 
опанувати наступними уміннями:
1) діагностичними -  уміти визначати
початковий і поточний стани розвитку окремих 
студентів і академічної групи в цілому 
(застосовувати педагогічну діагностику для 
виявлення рівня розвиненості, навченості та 
вихованості як окремого студента, так і 
внутрішньоколективних показників);
2) педагогічним цілепокладанням -  уміти
ставити цілі і розв’язувати педагогічні завдання 
(мати уявлення про педагогічні цілі, володіти 
способами їх постановки і формулювання, 
знати правила їх дії та дотримуватись вимог, 
що пред’являються до них); 3) відбирати і 
застосовувати засоби педагогічної дії (знати 
розвиваючі можливості педагогічних засобів, 
уміти реалізувати їх спонукаючу, розвиваючу і 
повчальну функції, уміти вибрати і застосувати 
оптимальні в конкретних умовах методи, 
прийоми і форми навчання); 4) програмувати і 
структурувати взаємодію зі студентами так, 
щоб вона гарантувала досягнення поставленої 
мети (знати і уміти реалізувати структуру 
заняття, уміти структурувати свою діяльність 
відповідно до структури навчальної діяльності, 
володіти способами мотиваційного
забезпечення навчально-пізнавального
процесу); 5) педагогічною спостережливістю -  
уміти бачити і аналізувати умови, при яких 
здійснюється процес: результативність праці 
(якісні зміни в розвитку студентів і самого 
педагога), ефективність праці (відповідність
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результатів поставленим цілям), оптимальність 
праці (досягнення якнайкращого за існуючих 
умов результату або досягнення його при 
незначних затратах часу і сил як студентів, так і 
педагога) [2, с. 67-68].
Взагалі, визначаючи дидактичний важіль 
навчання у ВНЗ необхідно, як наголошує
З.Н. Курлянд, ґрунтуючись на філософській 
рефлексії, діалектиці безперервності та 
дискретності, єдності кількісних та якісних 
моментів у процесах розвитку, враховувати, що 
на формування майбутнього фахівця, на 
становлення його особистості впливають не 
лише навчання та програмний зміст освіти, що 
передається викладачем, а й інтелектуально- 
творча діяльність і самоосвіта самого студента 
[4, с. 109]. Ці явища в системі професійної 
освіти виступають в єдності.
Дійсно, незаперечним є факт, що 
інтелектуально-творча діяльність у поєднанні з 
професійним становленням є для студентів 
провідними спрямованостями. Власне 
інтелектуальний розвиток і професійне 
становлення, хоч і не виключно, але переважно 
відбуваються під час навчальної діяльності. 
Навчальна ж  діяльність студентів багатогранна 
і доволі значна за обсягом. Це пов’язано зі 
значною кількістю предметів і складністю 
частини з них. Тому вже з перших тижнів 
необхідно, як стверджує З.І. Слєпкань (і як 
зазначали вище ми), навчати студентів учитися 
[6, с. 65]. Цьому мають сприяти перш за все 
викладачі, куратори академічних груп, 
працівники бібліотеки.
Студенти різні за інтелектуальними
здібностями, типом мислення, темпом 
опанування знань, що потрібно враховувати в 
організації навчання, здійснюючи
диференціацію навчально-виховного процесу. 
Важливим при цьому буде здійснення
спеціальної діагностики рівня готовності
студентів до вивчення основних навчальних 
дисциплін, вчасний контроль їхньої успішності. 
Для підвищення рівня навчально-пізнавальної 
діяльності студентів необхідно формувати у 
них загальні розумові дії і прийоми
мислительної діяльності, посилювати 
мотивацію до пізнання, а також 
використовувати традиційні та нові навчальні 
технології, сучасні інформаційні технології, що 
активізують та інтенсифікують цю діяльність 
[2, с. 76-77].
Проблема мотивації і врахування потреб 
особистості студента є центральною в 
дослідженні її властивостей. Не випадково 
свого часу М. Неймарк стверджував, що жодну 
якість особистості не можна зрозуміти і 
пояснити, якщо невідомо, для задоволення якої 
потреби виникла ця якість. Потребнісно- 
мотиваційна сфера -  складне психологічне 
явище, в якому домінантні мотиви визначають
спрямованість особистості. Мотиваційно- 
особистісний аспект пов’язаний із 
формуванням позитивних навчальних мотивів і 
особистих якостей майбутнього спеціаліста, 
дієвих цілей, оскільки мотиви й цілі є 
важливими детермінантами діяльності. 
Структура мотивів студента, що формується в 
період навчання, є стрижнем особистості 
майбутнього фахівця [6, с. 65].
Отже, розвиток позитивних навчальних 
мотивів -  невід’ємна складова навчально- 
виховного процесу студентів. Для ефективної ж 
практичної роботи в цьому напрямі потрібне 
ґрунтовне вивчення закономірностей розвитку 
навчальної мотивації студентів.
В цілому мотиви навчальної діяльності 
студентів поділяють на внутрішні і зовнішні. 
До внутрішніх належать: суспільна значущість 
навчання; професійні мотиви, що відображають 
значення навчальної діяльності з оволодіння 
майбутньою професією; пізнавальні, пов’язані з 
потребою у нових знаннях. Зовнішні мотиви 
зорієнтовані на цінності, що стосуються 
позанавчальної діяльності: мотиви
матеріального заохочення; особисті інтереси, 
пов’язані з одержанням диплома, побоювання 
стягнень через неуспішність; мотиви 
спілкування, престижу серед студентів тощо. 
Великий позитивний вплив на діяльність 
студентів справляють внутрішні мотиви. 
Залежно від впливу, який мають внутрішні і 
зовнішні мотиви, вчені поділяють студентів на 
чотири групи: 1) студенти з вираженою
професійною і предметною мотивацією; 2) з 
вираженою професійною, але слабкою 
предметною мотивацією; 3) лише з предметною 
мотивацією; 4) без предметної і професійної 
мотивації [6, с. 66]. Під час спеціального 
дослідження ролі мотивів у відрахованих 
студентів, як зазначає у своєму посібнику
З.І. Слєпкань, серед них було виявлено 94,7 % 
осіб четвертої групи і лише 6,9 % -  першої.
Доцільно систематично проводити 
діагностування у студентів наявних мотивів. 
Таку роботу мають переважно проводити 
куратори академічних груп, деканат, органи 
студентського самоврядування,
використовуючи для цього увесь арсенал 
діагностичних способів: анкетування, бесіди, 
спеціальні тести тощо.
Механізмом формування навчальної 
мотивації є вироблення єдиної структури цілей 
навчальної діяльності. Саме тому велику роль 
відіграє вчасне і систематичне формулювання 
викладачами цілей навчання, які студенти 
мусять прийняти і спрямувати свою діяльність 
на їх досягнення. Важливе значення при цьому 
має правильна організація педагогічної 
взаємодії між викладачами і студентами.
У практиці вищої школи вчені виділяють 
такі принципи організації взаємодії:
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діалогізації; проблематизації; персоналізації; 
індивідуалізації і диференціації. Відповідно до 
принципу діалогізації заняття (як лекційне, так і 
семінарське) не повинно перетворюватися на 
просте повідомлення знань. Його слід будувати 
як обговорення різних поглядів, як спільний 
пошук істини, тобто у формі діалогу, а не 
монологу. У процесі педагогічного 
співробітництва, творчого обговорення 
теоретичних і практичних аспектів проблеми у 
студентів формуватимуться,
актуалізуватимуться пізнавальні, професійні й 
соціальні мотиви. Принцип проблематизації 
передбачає систематичне створення 
проблемних ситуацій, умов для самостійного 
визначення і постановки студентами 
пізнавальних завдань. Принцип персоналізації 
убезпечує від того, щоб особистісно- 
зорієнтоване спілкування викладача зі 
студентом не підмінялося рольовим, а 
відбувалося в умовах партнерства. Принцип 
індивідуалізації і диференціації навчання дає 
змогу враховувати індивідуальні особливості та 
інтереси студентів, створювати максимально 
сприятливі умови для розвитку їхніх здібностей 
і нахилів [6, с. 66-67].
А власне особистість, мотиваційна сфера 
майбутнього спеціаліста можуть формуватися 
лише в умовах повноцінного особистісно- 
зорієнтованого спілкування з досвідченим, 
висококваліфікованим і захопленим своєю 
професією викладачем, який уміє творчо 
мислити. Саме тому вже з перших тижнів 
навчання слід розкривати перед студентами 
суспільну значущість обраного ними фаху і 
необхідність розвитку своїх професійних 
якостей. Така робота має здійснюватися у 
різних формах: під час зустрічей, дискусій, 
«круглих столів», вікторин, спілкування з 
визнаними і авторитетними спеціалістами, 
випускниками минулих років тощо. Усе це 
сприятиме посиленню внутрішньої і зовнішньої 
мотивації студентів.
Підсумовуючи вищезазначені положення 
можна стверджувати, що умовою стійкості і 
стабільності системи навчального процесу, її
оптимального функціонування є впорядкований 
розподіл інформації за змістом, кількістю та 
часом. Якщо говорити про кожну зі складових 
системи навчального процесу, то можна 
стверджувати, що спрямованість компонентів 
буде визначатися: специфікою розв’язання
окремих завдань навчання; змістом навчання; 
застосуванням різних методів, форм і засобів 
навчання; зв’язками та мірою узгодження їх у 
процесі функціонування. Система підкоряється 
правилу рівноцінної відповідності, яке означає, 
що зміна або порушення функціонування 
одного з компонентів викликає зміну або 
порушення функціонування інших компонентів 
і всієї системи в цілому. Тому при зміні цілей і 
завдань підготовки фахівця, змісту, методів, 
засобів навчання, система неминуче вимагає 
перегляду і уточнення дії всіх її складових, а не 
тільки тих, які піддалися зміні. І ця система 
спрямована не на абстрактний об’єкт, а на 
багатогранну особистість майбутнього фахівця 
з усіма її особливостями.
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